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PECHA
TinyES
17 julio 1935.—Reorganizando la Juspcia
• •
• • • •.
7 dbre. 1935.—Ratifica los ascens.os y 'asimi
lacioneslacionesdel Plei;Sonal de
Infantería de Marina que
expresa.. .4. • •
9 dbre. 1935.--Concede 'fuerza de Ley a las
disposiciones Cine expresa,
Sobré retiro' de. los Tenien
teá 'Alféreces dé la escala
de reserva de Inrfaintería
de Marina . . . . .
9 dbre.. i3..—Modifica el artíc,ulo 2.° de la
Ley de 2 de julio de 19.14,
referente a Profesores de
plantilla de la Escuela
N'aval.. .. • . . • • •
Drám• PÁG.
2" 1.153
278 1.513
281 1.52'é5
28.1 1.525
PRESID,E4NCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
5 julio 1935.—Resue1ve recurso de queja
interpuesto por la Sala de
Gobierno de la Audiencia
Territorial de 'Madrid,
contra una orden comuni
cada de 21 de junio de
1934 del Ministerio de la
Guerra, al fijar cuantía de
pensión alimenticia en una
demanda de. separación. .
25 julio' .1.915.-.--Referente. a. la situación en
que para el cumplimiento
del artículo 94 del 'Estatuto
de ,Clases Pasivas, los fun
cionarios a quienes afecta.
1 agosto 1935. S.obre. el Delegado del Estado
en la S. E. de C. N. ..
29 agoste 1935..---Reglamento para la .aplica
clión de Reclutamiento (IP
la 11/Darina.. • • • • • • • •
28 sbre. 1935.--Re repente a nueva- organiza
ción de. los DepartamentAs
ministeriales .que cita. . ..
158 869
.1.78 977
178 976
233 '1.273
224 1.227
FECHA
28 sbre.. 1935.—Relativo a los funcionarios
que hayan sido nombrados
con posterioridad a la Ley
de .Bases de 1918..
28 sbre. .1935.—Sobre .fiscaliza.ción e inspec
ción de gastos públicos.. .
28 sbre. 1935.—Sobre gastos de representa
ción, quinquenios, dietas,
horas extraordinarias, viá
ticos en el extranjero y
jornales..
28 sbre.. 1935. Sobre. revisión de expedien
tes de derechos pasivos.. ..
28 sb•e. 19,35.—Referente a material de ofici
nas de los servicios centra
les y provinciales del Es
tado..
28 sbre. 1935.—Referente a locales oficiales.
28 sbre. 1935. Referente a gastos de repre
sentación en el extranjero.
28 sbre. 1935.--Sobre servicios de automovi
lismo del Estado.. .. ..
28 sbre.. 1935.---Sobre subvencione.s del Esta
do con cargo a los respec
tivos presupuestos.. .. ..
28 sbre. 1935.—Referente al, personal agre
gado a Secretría:s particu
lares, Centros o dependen
cias que. radiquen en'Ma
drid..
28 slwe. 1935. Referente a la Ley de Reorga
nizaciones y Restricciones.
obre. 1935.--Disponiendo que la Direc
ción General de Aeronáuti
ca pase a depender de
Guerra.. ..
2 nbre. 193.5.--Sobre requisitos de aproba
ción y firma del Presidente:
.de la. República, de los De
cretos que, se sefialan.. ..
12 nbre. 19.35.--Referente a mesadas de su
'peHivencia (pagas de
tnea)• • • • • • ..
14 ubre. 1935.---Qnu-,. las posesiones españolas
del Golfo' de 'Guinea, conti
225 1.231
225 1.232
225, 1.233
225 1.235
225 1.237
225 1.241
225. 1.238
225 1.239
225 1.240
.225 1.240
225 1.241
226 1.243
258 1.405
260 1.413
2FECHA
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NÚM.
núen denominándose «Te
rritorios espaíic)les del Gol
fo de Guinea» y dicta otras
instrucl:iones respecto a,,la
administración y personal. 264 1.133
MINISTERIO DE LA GUERRA
7 sbre. 1935.—Referente 1 reclutamiento
de. la -Infantería de
•
.207 •1.147.)
obre.. 1935.- Subsalia errores sufridos en
la .puBlicación del decreto
relativo u la zona de costas
en el Archipiélago Balear. 239 1.305
23" ''obre. • 193.5. Sobre. piopiedad.es pertene
cientes a entidades o indi
viduas de nacionalidad ex
9
tranjera..
95 obre. .1935.—Referente al Consejo Supe
rior de Aeronáutica.. .. 244
Ubre.. 1935.-1teferente a la zona prohibi
da de. Vuelos en la Base
Naval principal de Ferrol. 283
.. 244
MINISTERIO DE HACIENDA
;:bre. 1935. Ilelativo a funcionarios que
hayan sido nombrados con
posterioridad a la Ley de
Bases que cita.. .. 225
sbre. 1935.—Relat1.vo a inspección y fisca
lización dí . gastos públicos. 22,5
28 sbre. 1935. Relativo a gastos de repre
sentación, quinquenie6, ho
- ras extraordinarias etc. .. 225
28 sbre. 1935.—Referente a revisión de expe,
dierites de derechos pasivos. 225
98 sebre. 193 .—Referenie a consignación de
material de oficinas.. .. 225
28-
28
sbre.
sbre
.193.5.----Referente 'a locales oficiales.
•
11135. Referente a gastos de repre
sentación en el extranjera.
sbre. 1935.----Referente. a servicios de •u
tomovilismo del Estado..
28 sbre. 1935.--Referente a subvenciones del
Estado.. ..
28 bre. 1935.--.-Referente. al personal • agre,
,gadaa Secretarías particu
.lares..
28 bre. 1935.-Sobre. aplicación de Ja , Ley
225
225
225
225
225
.,de. Reorganizaciones y Res
. triccione.s.. .. 225
6 nbre. 1.935.—Tte.ferente a la revisión de
ex:pe.dientes de las Clases
Pasivas r y creación de las
tarjetas, de identidad.. .. 256
28, nbre 1935.--Disposiciones aclaratorias re
lativas a la 'aplicación
de determinados preceptos
contenidos en 'los Decretos
de septiembre último, para
la ejecución de la Le.y de
1.0 de agosto 'anterior, so
1.325
1.326
1.534
1.231
1.232
1.233
1.233
1.2.37
1.241
.1.238
1.239
1.240
1.240
1.241
1.397
FECHA
Núm. PÁG.
bre. habeivs, gastos de re
presentación etc., etc. 2.74 1. 199
• -WINISrlvEiH,I0.. 0,Z LA. `0013tEi).N Áka()N
....ro,
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228 1.25.1armas y explosivas. • •
MINISTERIO DE, AG.R1CULTU1lA E NDU,STRIA
!!"r" niezqs.1»: •-"IP.
25 obre,. 1035-.:---1Z-Cferebte -certitittaciones
de ra Sección de Prodij--
ción Nacional.. .. e 1 .. .2.53
.MINISTERIO DE. JUSTICIA
29 agosto 1935. Que anualmepte y antes del
15 de septiernbre, se. comu
nique ,al Presidente. del
Tribunal Supremo, los
nombres y *destinos de. los
Generales designados du
rante el año judicial, su
plentes o propietaris, pa
ra las Vistas he'. se cele
bren en la Sala sexta del
Tribunal Supremo..
.
Rectificado el anterior De
creto.. • • • • • • • • •
DECRETOS
11 julio ,135.—Dicta normas referentes al
personal. docente de los
centros de estudios de la
Armada.. ..
11 julio' .1915. Referente. al. 'abono de dietaA
al personal en comisión del
'Servicio a, poblaciones si
tuadas en l'as proximida
des dé los puntos. de habi
;tual residencia.. ..
8 agosto 1935.--Creando el Comité Nacional
para la •defensa-'pasiva de,
la población civil contra
ataques aéreos.. .. ..
19 agosto 1935.—Modifica el artículo 58 del
Instituto y Observatorio de
Marine, de San Fernando.
29 agosto 1935.—Sobre instalación del Insti
tuto Esparial. de Oceano
í grafía.. .. • • • • • • e e • •
sbre. 1935.--Condiciones para ascenso en
los Cuerpos de la Armada
que cita.. ..
13 sine. 11935.—Nnevas situaciones que den
tro de: la actividad,, podrá
tener el personal de los
-distintos euerpiv; de la Ar
.
• . ..
10 obre. 1935.--Suprime determinados desti
nos en los servicios a flote...
1.381
205 1.137
208 1.149
162 893
162 894
28.5 1.541
192 1.0.65
20.1 1.121-
231 .1.277
214 1.173
234 1.278
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FECHA.
lo obre 1935.-4ectitica Orden ministerial
sobre condiciones de as-cen
so en los distintos' Cuerpos
de la' Armada.. .. •
18 obre 1 35.--Lbeclara a extinguir el Uncir
' pd de Auxiliares de Servi
cios Técnic-és de la Ar
madá. . ..
18 obre. 1935.-2.Fija normas • y condiciones
- para ascenso de los 'Tenien
tes y 'Capitanes de. la Esca
la de Reserva Auxiliar re
tribuída y fija plantillas
de ex.tInción.. • .
18
•
obre. .1935. Refe.rente...a. que en lo sucesi
vo, dependan las Escuelas
deT. la. 'Marina, de un solo
jefe..
19 ubre. 1935.--Plan de estudios para obtener
el .empleo de Alférez de
Navío.. ..
19 nbre .1935.—Refeiente a funciones judicia
les en el Ramo de. 'Marina.
•dbre. .1935.—Referente a estudios en el
-Instituto Español de Ocea
nografía..
9 dbre. 1935.—Deja en- suspenso preceptos
...de 'Decretes dictados, en
.ejecución de la Ley de. Res
•tricciones.. 279
9 .'dbre.., 194. Refevente a los comités de
,prptección de la población
civil: contra los peligros dc
taques aéreos.. 280
28' dbre.. 1935.—Referente al. plan de estu
dios para obtener cl em
pleo de Teniente de. Inten
dencia de la Armada.. .. 294
23f3 1.29.3
237 1.298
237 1.'297
237 1.297
264 1.436
2.64 1.135
978 1.514
,
-
SUBSECRETARIA
4 julio 1935.—Que se. acompañe carpeta ín
dice a la documentación
que constituya expedientes
que se inicien. . .. •153
15 julio 1935.—Referente a4 plantillas del
personal de los Servicios
Técnicos de. la Armada, pa
ra la Base Naval de
'Mahón.. .. • e e e e e e 173
- 1 julio 1935.—Sobre enseñanza. de las Or
denanzas al personal del
'CUérpo de Auxiliares de.
los Servicios Técnicos de la
Armada.. 173
113 julio 1935.—Reglamento para la aplica
ción de la Ley de 18 de ju
nio de 1934, sobre-el perso
nal de la S. E. de (C. N. .. 186
agosto 1935.—Aprueba el Reglamento de. la
IM.aestrand de Arsenales.. 206
6 sbre. 19,35.—Sobre in formes reservados
del personal de los Servi
cios Técnicos de la Armada 217
1.5.17
1.521.
1.582
846
939
940
.1.023
1.1,11
1.188
FECHA
6 S'A.c. 1935.—Nueva redacción del artícu
n
lo 4'7' del lieglarríentel del
CiterPo 'de. los, Servicios
•Técnicos de. la' Armada.. 217 1.188
12 sbi e. 1935. Re-gla para adquisiciones con
carácter urgente, cine. se
A. efectúen para reS buque .
de la Armada en- las Pla
zas que' cita.. .. 2.11
30 .1935. 1-Mei-ente.. a p« del Co
legió de' Huérfanos de la
Armada-.. . .. 225. 1:241
9.1 obre. 1935.--hModiticá -el Reglamento or
gánico. del IMinis'erio de
• 261 1.418
11 nbre. 1935. Referente. a condiciones para
-
ascenso'. del personal de la
Armada.. .. .256 1.399
1.1 nbre. 19.35.---Sobre porcentajes de. carestía
de la vida en' e.1 Extpa,n
jero.. .257 1.402
19 nbre. 1935.—Que han sido aprobados por
las 'Cortes los Decretas que
se expresan.. .. 262 1.426
19...nbre.. 1935.—Que el personal de la segun
,
da Sección del Cuerpo de
Auxiliares de los Servi
cios Técnicos de la Arma
da, carece del derecho al
. anticipo de pagas.. .. .267 1.449
23 nbre .1935.--Deroga la Orden ministerial
que_ciba, y dispone que por
las distintas Secciones se
pongan en comunicación
las correspondientes pro
puestas para la concesión
de quinquenios y aumentes
de sueldo... . • e. • 266 1.445
12 dbre. 1935. Refemnte al relevo del per
sonal del Cuerpo de Auxi.-
• liares de. los Servicios Tée
.
nicos de la Armada, desti
nado en la Base Naval de
'Mahón..
12 dbre. 1935.—Referente a que el Regla
mento de destinos no se
aplique al personal del
,Cuerpo "de. Auxilitares , de
,
Selvictios Técnicos de la
Armada... :e • e e e
15 dbre. 1935. Crea la Se.cretaría Técnica
del 'Ministro.. .
NÚM. PÁG.
•
1.162
289 1.562
289 1.563
• • • 285 1.542
ESTADO 'MAYOR DE .LA ARMADA
4 julio 19,35.—Reglamento adoptado por el
Gobierno de Chile, sobre
admisión y permanencia de
naves de guerra en aguas
de aquel territorio.. .. 161 890
20 julio 1935.—Referente al 'abono del 20
por 100 a los diplomados
de Guerra Naval que des
empeñen el cometido de
Ayudantes de Jefes de las
Bases Navales principales. 1.69 923
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FECHA
90 julio 1935. -Referente. a condiciones que
dben reunir les teléme
tros de los sisteme's que in
dica..
31 julio 1935.-Sobre permanencia de bu
ques de guerra en aguas
del Perú.. .• •.
_ agos‘o 1935.-Aumento de, un Buzo a la do
t'ación del buque es'cuela•
Juan Sebastián Elja.no.
5 agosto 1935.-Modifica. plantillas en el
Cuerpo de Auxiliares de
-
Oficinas y Archivos, en las
dependencias que indica..
1935.-Referente a salvas de artille
ría por buques de guerra.,
en Suez..
..
15 ,agosto 1935. Sobre ustitución de jerseys
a los alumnos de lá. Escue
la Naval Militar. . ..
15 agosto 1935.-Distintivo que fian de usar
los 'alumnos de la Escuela
Naval Militar en sus trajes
reglamentarios.. .. ..
29 agosta .1935. 'Modifica plantillas de mari
nería de los submarinos ti
Pk) e• • • • • • O* e* •• *e 94
9 agosto
99 agosto .1935.-Referente a instrucción de la
marinería en los aparatos
de escucha.. ..
29 agosto •1935.-Rectifica plantillas de los
submarinos tipo C..
30 agosto 1935.. Iteferente a sanciones a los
P
inscriptós del actual 'alis
tamiento y reemplazo del
afío fpróxinio.. .•..
3 sbre. 1935.--Modifica plantillas del Cuer
po General en e.1 empleo de
Teniente de Navío... ..
4 sebre. 1£.35..-Vestuar:io reglamentario
que debe ser entre.g.a.do a
'su ingreso a la 'marinería
y relaciona las prendas de
que se com.póne ..
15 sbre. 1935.-Era el nombre de Milias*pina
a un nuevo buque planero.
30 sbre. 1935.-Referente a los nóni.bres de
los nuevos buques intim.-
,
dores.. • • ..
30 bre. 1935.-Plantillas del CúerpO de In
tendencia..
30 sbre. 1935.-Referente a organización de
un archivo histórico 'de
nuestl'-a !Márina. . ..
30 Are. .1935. 1-)''clar;an'dá en vigor el cua
derno táctico número 1..
30 sb•e. .1935.-Referente 'a-Salvas de artille
ría en SireZ.
30 sbre. 1935. !Modifica plantillas del Criér
Po de Intendencia..
5 (-!.bre. 19.35. z.‹Iodificondo el ,artIC..ulo 96
del Reglamento 'de las Es
cuelas 'de 'Marinería.. ..
NÚM. PÁG.
.185
187
185
187
189
189
198
1.016
1.028
184 1.041
199
212
200
203
204
215
224
224
225
226
226
228
230
1.01(3
1.020
1.041
1.011
1.093
1.097
1.165
1.109
1.129
1.13.3
1..180
.1.228
1.128
1.242
1.211
.1..245
1.251
.1.261
FECHA NtTl■I's PÁG.
5 obre 1935.-Referenle a nuevas polainas
que debe usar la marinería 930 1.259
9 obre.19..35. Sobre vestuario de marinería
y uniformidad' de la misma. 932 1.269
9 obre. 1935. Cartilla uniforme m:.‘rine
ría 'rectificada.. .. .. .. 278 1.515
19 obre 1935.-Referente al Estado de vida
1
de ,las buques que. debe
rendirse en las fechas
mareadas.. 1 5 e. e• •• *e
2.1 obre. 1935.--iModtlic!a plantillas del Cuer
po 'General en los destinos
y cate.gorías que expresia..
26 obre. .1935.--Modifica plantillas clel Cuer
po de, ,Buzos..
_6 obre. .1935. Referente a nuevos preciets
de lubricantes de consumo
en la Armada.. .. 247
99 obre. 1935.-Plantilla del personal de pa
naderos.. .. 248
21 obre.. 1935.-Aprueba el Reglamen'o de
Polvorines de las 'Bases
Navales.. •.
••
238 1.302
238 .1.50.2
1329
1.35.2
1.356
1.111
254. .1.390
218 1.356
25.1 1.369
25.1 .1.371
25,1 1.370
•• •• .. 260
29 obre. 1935.--Módificá plantialas del Cuer
po de. Sanidad.. ..
30 obre. 1935. Sobre vestuario de marine
ría eMbarcada en subma
rinos.. .. •• •• •• •• ••
31 obre. 1935.-Sobre a-d,quisición del Código
InternaCional de Señales...
2‘ ubre. 1935:-áej,h en SuspenSO. él erigan
che''de la marinería.. ..
4 'nbre. .fiv5.-IZeferente a la .asimPación de
un Prá.:cti.co de. Cestas.. ..
18 nbre. 1935.-Pu-tinca relación de precios
de combustibles de !afinca
ción a los suministros de
la :Marina de Guerra.. •. 263 1.430
20 ubre. 1935.-Referente a !Memoria que se_
m.e.stralmente. debe rendir
se por los Comandantes de.
los buques, 'Sobre'la efictien
ci a de l'os' Serv.iciás ele.c
.. ••• 114 • • • • • • .268 1.453
ai nbre. 1935.-Señala distíngvo que han de
llevar los buques aljibes
números 1 y 2.. .. 266 1.446
21 nbre,. 1935.--Rectifica, en el sentido que se
expresa, la plantilla del
personal de panaderos.. .. 266 1.446 ,
nbre 1935.--1Modifioa plantillas de. las
Cuerpos de .Maquinistas
(Segunda Sección) y Aux1.-
liares de Mciuinas. . 5 5 .. 267 1.449
2,1 ubre. 1935.-Señala la dotación que to
rresponde a los nue.-vos al
jibes N'ame ró.s 3 y 4.. •
23 nbre. ,1.935.-Aprue1)a mMelo de. earpe ta
para Oen:lelos de tiro..
27 'ubre. 1935. 15111511(a las n ileVas banderas
'adoptadas por el Gobierno
talernán.
91
267 1.450
272 1.48,2
286 .1.550
FECHA
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NÚM.
30 nbre. .1935.— etiala dótaCión de marinería
á l'Os ti:po
. 277
3G ubre 1935.—lbee'lara, ¿"1.e. utilidad, la obra
titulada .«F.tterzas
6 dbre.. 1935. Modifica 'plantillas dél eller
pu dé Sanidad.. 280
279
SEXI:ION DE PERSONA",
10' .julio 1935.--Referente a destinos del per
Sone.] del Cuerpo de 'Buzos.. 1.62
10 julio .1935. —Sobre destinos de tierra, de.
los Cabos 'Marinería de
primera.. .. .. 163
1.3 julio .nol'mas a seguir para
los cansas abreviados del
persónál que expresa, en
la Escuela de TarMistas
,electricistas: . .. 161
julio 1935. ...Sobre inarine.rfa que ingrese
en Academias ,Mililare•.. 174
95 julio 1935.—So1re c.urso de instancias de
lcs marineras distinguidos
que soliciten ascenso a Ca
bos de segunda.. . • 176
2 Agosto •935.—tModitica .pla.ntillas del Cuer
po de Auxiliares de. Ofici
nas, en la especialidad de
Taquigrafía.. .. 184
5 sbre. .19.35.—Referente al cambio de .una
asignatura que expresa,
. en la Escuela Naval.. .. 207 .1.145
5 sbre.. 1935.—Dx-_,e1ara, al , buque escuela
Gálatea, escuela., del Cuer
po Patentado a las efectos
del. Decreto que cita.. .. 207 1.146
25 sbre.: 1935.—Sobre in greso del person al
de ,marinería en la Guar
dia Civil..
.. • : .. 923 1.216
10 Ubre 1k35.—Sobre materias que compren
de el curso del personal de.
2k&Xiliáres "NáVates
especializarse en Hidiro
-grátía...'. • • .. 132 • 1.970
21 obre. 1935, 'Prograina 'de •las 'ffiaterias
•qüe han de -é.zdúsár 01 per
Sorial del Círeó."'Géneral
para. Itás'eltrs'oS de' elpecia
lidaki 'de. .«Elee_fricidad».. 241
-obre 1935.—Suevo Modela de Infotmes re
servados... • ... 253
6 ubre. 1935.—Referente a modificación en
el Reglamento de. Especia
252
9 111)1.0. 1935.—Sobe curso de .especializtación
'en •Hidtógrafía.. 257 '1.103
9 nbre. .1935.--41IYictando normas 'sobre •rela
ciones•y trámites de las
Escuelas 'de la Armada....
9 111)11N. 1935.----Sobre doeuffientación del per
sonal tleymarinería que in
grese en la Guardia' Civil.. .2.58
9"-
PÁG. PECÉM
1.510
1.518
.1.522
895
899
891
945
960
1.012
1.314
1.382
1.376
257 1.4,03
1.407
Núm. PÁG.
13 nb•e,. 1935.—Wóditca el párrafo •I.° del
artículo 3.° del Reglamento
para la aPlicabidn del
beCreto de esPecialidades. 261 1.419
15 nbre. 11§5.--Referente,a la nó'a, jerci
ClOs Militares» en los in
formes reservades de los
Cueripkis Auxiliares que.
Cita.. • • .. 264 1.438
1935.--jModiffea el ReglainehtO de
1.466
1.501
23
.Especiálidades-.. 260
29 nbre. 1935.--Ret:erente .a invalidación
de notas.. • . • • .. 274
:30 nbre. 1•9.35.—Sol:re especialización en
Electricid,ad.. 274
21 dbre. 1935.--Ibeferente a lOs documentos
que de.ben quedar saMeti
1.500
dos a la firma de S. E. el
Presidente de. la República. 293 1.578
SECCION bE. 'MAQUINAS
julio -1935.—Sobre•Candieiones de embar
co' del personal de. Aux lila
res de :Máquinas.. .. ee .174 946
97 sbre. 1935. Sobre destines del .personal
de fogoneros.. .. • 22.1 1.205
16 obre. 1935.—Hace extensivo a. los alum
nos maquinistas, el párra
fo y artículo que citta del
líe¡larriento de la acuda
Naval Militar., 235 1.286
nbre 1935.--Réferénte a instructores del
'personal de aprendices fo
goneros.. .. • • • • • • • • 268 1.456
99
SEOCION DE INVANTg:RLA DEI 4VIAIINA
26 julio 1935. Referente. al nuevo uniforme:
d'él 'Personal de. tropa al
•que se le "cóncedan ntlevas
canip.atas.. ' s173
30 agosto 1935. Refere.nté ál unIforme- que':
han de 'usar 'en 'forin.ación
y -ftietia de 'ella, él personal
'de 'las Bandas. de Müsica
de Infantería de 'Marina.. 200 1.110
sbre. 1935.--Referente al vestbario 'que
debe ehtk-egarse a las vo
luntarios.. .. • 210 1.158
1 E obre. .1935.---AJieta. normas a seguir en le,
isticesivo en las respectivas
unildades de Infantería de
.233
obre. .1935.–J-lieferent. la que los servicios
de Infantería de 'Marina.
.vuelvan a -ser prestados
por soldados de •.dicha Ar-.
ma, en la Ayudantía :Ma
yor del 'Ministerio.. 248 .1.357
SEeleI O N L')E, S'A NI:EPj‘l)
96 nbre 1935..--Refei ente a qte las aguas me
dicinales d. pue
den ser utilizadas por los
Hospitales de lea .Marina.. 272 1.483
1
•• 910
1.274
6FECHA
DIARIO OFICIAL, ,DEL,MINIST4RIO DE.MARIN4„
SECICION DE. INTENDEJN.CjA
1S julio it.135.—Referente a incompatibilidad
de. gratificaciones y dicta
reglas al efecto.. .• • 168
19 julio 1935.-1efeiente al abono de emolu
men tos Jr especi a1k1de;. 17 1
30 julio 193.5.-1eferente al abono do, diietas
al personal de las Comisio
nes Inspectoras del, -.Norte
u otras análogas.. 176
30 julio 1935. Referente.al rabono.de dietas
y normas ciuc:. deben. seg ui •
se para la. reclamación .de
cantidades que • correspon
• dan en el curso de especia
lizeción o 'gratificación de
. estudios.. .. • . • •
• • 176
30 'julio 1.€135.—Rectifica Orden ministerial
sobre el abono de dietas al
personal .de las Comisiones
,Inspectoras • • .178.
30 julio .1935. Sobré 'abono de...indemniza
ción por gratificación de
estudios al personal de la
Armada, rectificando al
efecto otra Orden ministe-:-
riel sobre el ' particular.. .180
8 agosto .1935. Sobre enganelfes a los mari
neros de primera que ha
yan obten idó aquél eri otra
clase-o categorla cesando
por falta de. aptitud' o com
petencia.. -• • ••• .. 188
14 agosto .1935.—Programa pare.,ingmo en el
Cuerpo de Intendencia.. 194
15 agosto .1935,--Cred la 'Junta. Técnica de In
téndencia.., .. t.. .. 189
19 e-gasto 1935.—S'ervicio de estadística econó
mica en las Bases Navales
.. .. .195
19 agosto 1935.—Sobre cómputo de tiempo pa
ra el abc)no. de quin.que
.
nios•-• •.• • • • •
3 sbre. 1935.—Referente a las servicios de
vestwarios, subsistencias, y
transportes.. • . . • • .. 203
11 sbre. 1935.=--4eferente...a los servicios, .re
sidencia y..comisión 'del Co
misario de la ,Eiscuela y .Po
lígono cle. Tiro Janer.. 2.10. 1..158
13 sbre. 1935.—Referente a la partida. a. que
-deben afectar.! les gastos
por • _correspondencia :pos
tal, telegráfica y-. telefónica 213 1..172
16 sbre. 1935. 'Restableciendo les faculta
des establecidas por el. De.
cristo de. 23 de junio de
1923, para la concesión de
crédito por los Jefes de. las'
Bases Navales • principales,
dentro-del límite de 25.000
pesetas.. ..- • • .. 216 1.185
• •
G.
921
933
sks
961
961
979
990
1.032
1.079
1.042
1.082
200 1.1.11
1..131
FECHA
17 sbre. .1935.—
9
NÚM. PÁG.
lid no se cursen petiOones
en solicitUd -de, la.Uono Por
titulóS o especialidades que
no sean ,las, cOmprencildas
,
en Decreto'de',19,de
,
'no de 1934 (D. O. name
. , :.!
17,0)• • „.«• • • • • /4
ssre• .1935.—R.eferente a. la forma .cle jus--•
!,
•
r
tificar é1 'número de' rso
na.s que constituyen la Pa
nilia y.■ datoS. i.P/ra
los eSectos de pasaje por
.. cuenta &I- • 219
8 -abre. 1:935.—Publica'modelo de):EStadisti
2 6, 1.185
1.19R
ca .económica ,;. . . 932 1- 319.
28 obre .1935.—Sobre: réginien.!de- habere.s al
. personal' embarcado ten la
, Costa •occidental!de .Africa.-- 253 :1.387.
.28 obre. 1935. Sobre aSign•ción, de...-residen
cia del personal. de. apren
torpedistas .y
liares de Torpedos.: • • 253 .1.387
5 ubre. 19.35.—Referente al orden en que
deben • quedar escalafonados
_ el .personal de panaderos.. 250. .1.357
8 nbre. .1935.—Sobre .:normas • para modifica
dones. en los- -inventarlos.. 255.
10' nbre... 1935.—Sobre. chaquetones' y bobas de
1.395
agua de la marinería des.
tinada en los submarinos.. 258 1.407
6 dbre.. 1935.—Referente ....al impuesto, de
Utilidades del personal de:
:l'a Armada que. no esté•é.n
-•• posesión de • asimilación
corno empleo, 'gra
duación etc., eta. .. .•.-- 2.76 .1.508
7 dbre. .1935.—Seferente al servicio de 'ves
' -tuario de-las Bases navales
principales.. •.. • • • • 288 1.560
21 dbre. .1935. Sobré la tramitación de 'ex
‘pédientéS dé Contabilidad
. de crédito de material.. .. 291 .1.571
SEOCION DE JU.STI'CIA
2.1 obre. .1935. Sobre invalidación de. notes
al personal que tomó parte.
en la represión de los suce
sos revolucionarios de octu
,bre del .pasado .ano. • .. 238 1.304
5 -nbre. 1935.—Referente a la amplia,ción
de la. Ley de„ Amnistía, de
24 de abril de 1934. . . • 25.1 1.374
SENTENCIAS
18 sbre. 193.5.—Publica la recaída en pleito
promovido por ID. José
López Lamela.. .. 219 1.196
21 nbre. 19.35 .--Publica la recaída en el re
curso contencioso adminis
trativo interpuesto por don
J. • y R. e • • 269 .1.458
1
